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рассматривается задача определения указанных параметров релаксации по 
результатам исследования скважин методом восстановления забойного 
давления. 
Рассмотрены случаи притока жидкости к прямолинейной галерее и к 
единичной скважине-стоку. Получены точные решения рассматриваемой 
обраrnой задачи фильтрации, на основе которых построена схема опреде­
ления названных параметров. Помимо этого построены эталонные кривые 
восстановления забойного давления для определения параметров релакса­
ции путем совмещения фактических КВД с эталонными. 
Наряду с этим в работе изучено влияние периодического изменения де­
бита скважины на величину (амплитуду) изменения давления. 
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Для изучения аэрозольных систем широко используются термодиффу­
зионные камеры, в которых в процессе гомогенной нуклеации образуются 
аэрозольные частицы . В работе предложена математическая модель дви­
жения аэрозольных частиц в термодиффузионной камере под воздействи­
ем термодиффузиофореза и силы тяжести с учетом фазовых переходов на 
поверхности жидкой частицы. Модель, описывающая динамику частицы в 
режиме сплошной среды, вюпочает в себя уравнение движения частицы и 
уравнение для изменения радиуса частицы в процессе конденсации. Зави­
симостью кинетических коэффициентов от температуры и состава смеси 
пренебрегается. Получено аналитическое решение рассматриваемой зада­
чи. Предложена формула для высоты максимального подъема капли. Дано 
сравнение расчетов по этой формуле в системе DOP- Н 2 и DOP - Не с 
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экспериментальными даннъrми из [ 1] и с результатами, полученными в 
рамках свободно-молекулярной теории. Свободно-молекулярная теория в 
случае больших подъемов (низкие давления и малые высоты камеры) 
предсказывает завышенные значения подъема капли. Предложенная мо­
дель в этом случае лучше согласуется с экспериментом. Для малых подъе­
мов модель предсказывает меньшие значения подъемов капли по сравне­
нию с экспериментом. При малых подъемах доля пути, проходимого час­
тицей в режиме свободно-молекулярного и переходного течения, является 
существенной, и поэтому движение капли должно рассчитываться с помо­
щью модели, включающей в себя как описанную выше модель, так и урав­
нения движения капли в свободно-молекулярном режиме. 
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В последние годы проблема охраны окружающей среды приобретает 
особую актуальность, масштабы человеческого воздействия на природу 
настолько велики, что невозможно предсказать все последствия по преоб­
разщ1анию природы. Поэтому необходимо уже сейчас научиться оценивать 
результаты этих воздействий на природу для решения насущных задач по 
развитию · народного хозяйства. С этой точки зрения первостепенное зна­
чение приобретает математическое моделирование водосолевого режима 
почвогрунтов. С помощью системы математических моделей можно про-
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